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ABSTRACT
Pekerjaan merupakan salah satu kebutuhan bagi setiap manusia. Dalam menjalani setiap pekerjaan tidak selamanya individu
mengalami hal yang menyenangkan, namun pekerjaan juga dapat menimbulkan tekanan-tekanan yang membuat individu
mengalami stres kerja. Respon individu dalam menghadapi stres kerja berbeda-beda, ada yang menanggapi sebagai suatu hal yang
negatif namun ada juga yang menanggapi sebagai hal yang positif. Kebersyukuran berperan dalam memunculkan emosi secara
positif. Dengan adanya emosi positif maka dapat menghilangkan emosi negatif sehingga dapat menurunkan kadar stres kerja yang
sedang dialami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kebersyukuran dengan stres kerja pada petugas
penjagaan Rumah Tahanan Negara. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh yaitu semua populasi
digunakan sebagai sampel yang berjumlah 40 orang petugas penjagaan Rumah Tahanan Negara. Alat ukur yang digunakan yaitu
adaptasi skala Gratitude Questionnaire-6 (GQ-6) dikembangkan oleh McCullough, Emmons, dan Tsang (2002) dan adaptasi skala
the occupational stress scale (OSS)dikembangkan oleh House, McMichael, Wells, Kaplan, dan Landerman (1979). Hasil  analisis
data menggunakan teknik korelasi Pearson menunjukkan koefisien korelasi (r) sebesar - 0,492 dengan nilai p = 0,001 (p < 0,05).
Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis yang diajukan diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif dan
signifikan antara kebersyukuran dengan stres kerja pada petugas penjagaan Rumah Tahanan Negara. Hasil penelitian ini juga
menunjukkan bahwa  petugas penjagaan Rumah Tahanan Negara pada umumnya memiliki kebersyukuran dengan kategori tinggi
dan stres kerja yang rendah.
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